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“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan ” 
( Q.S. Al-Insyirah : 5-6 ) 
 
“ Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri ” 
( Q.S. Ar-Ra’d : 11 ) 
 
“ Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan 
bermodal yakin akan menjadi obat penumbuh semangat hidup ” 














MSH Garage merupakan salah satu tokoh yang bergerak dibidang 
penjualan spare part motor Honda CB klasik. Sistem pemasaran dan penjualan 
yang digunakan oleh MSH Garage saat ini adalah konsumen harus datang 
langsung ke toko untuk menanyakan atau melihat ketersediaan spare part yang 
ingin dibeli. Tentunya, dengan sistem penjualan tersebut maka akan menyita 
waktu konsumen untuk memperoleh informasi dengan mudah dan akurat. Melihat 
banyak toko toko lain yang bergerak di bidang yang sama telah memanfaatkan 
fasilitas-fasilitas dari teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan 
teknologi setiap tahunnya, Semakin banyak kebutuhan pencarian informasi dalam 
Sistem Informasi penjualan, terutama dalam mencari spare part motor honda CB 
klasik. 
Metode pengembangan aplikasi menggunakan Metode Prototype. Yang 
nantinya akan menghasilkan sebuah aplikasi m-commerce dengan memanfaatkan 
sistem aplikasi android pada smartphone dengan Tujuan mengimplementasikan 
fitur pencarian dengan berbagai kata kunci pada setiap klasifikasi spare part pada 
aplikasi. 
Hasil penelitian ini yaitu dalam aplikasi yang dihasilkan berupa aplikasi 
mobile atau m-commerce yang akan dijalankan pada smartphone android. Dengan 
aplikasi ini nantinya customer dapat menjalankan fitur pencarian dengan berbagai 
kata kunci pada setiap klasifikasi spare part pada aplikasi dengan melakukan 
pencarian perkata atau per karakter ( huruf dan atau angka ). sehingga akan lebih 
mudah efisiensi waktu.  
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